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Factor Analysis on the Income Level of Off-Farm Workers
Based on Quantile Regression
Chen Zhenzhen & You Jiaxing
Abstract: The studies on income level of of-f farm mainly focus on the various affecting factors of income and their effects. This
paper applies quantile regression to analyze the data from sampling survey and makes a detailed and deep research on the regression
relationship between the income level of of-f farm workers and the affecting factors. In accordance with the regression results, this
paper puts forward some suggestions on how to increase the income level of of-f farm workers from three different perspectives.
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各组比重(% ) 4129 31137 41129 13140 6117 3148
  资料来源:根据抽样调查的数据整理。




















67173213 3213 4512 4313 813 617 22104911 1818 314
  资料来源:根据抽样调查的数据整理。
为便于比较,本文利用全国及福建省、厦门市的
城镇单位在岗职工平均工资的数据 ¹ (具体见表 4)





  表 3 农民工的行业和工作单位的经济性质分布表
单位: %
分组





服务 餐饮 其他 国有 集体 外资 个体 其他
各组比重 2312 1918 2413 1518 1619 1813 519 916 5618 914
  资料来源:根据抽样调查的数据整理。
  表 4 2007年全国及有关省市城镇单位
在岗职工平均工资 单位:元
   项目










全国 24932 26620 15595 24058 2067 2218 1230 2005
福建 22283 28011 18856 19443 1857 2334 1571 1620













元,制造业 为1863元, 住宿和餐饮业 1895元。厦门
市总平均水平受到工资高收入行业的工资水平的影


























lnw i = B0 + B1 xAge + B2x Edu + A1S 1 + A2D 2
+ A3D 3 + A4D 4 + Ei ( 1)




次,其受教育年限在 6年 (小学)以下, 可视为在 0
~ 6年范围之内, 取其组中值 3 年。小学、初中、高
中(含中专)和大专的受教育年限分别为 6年、9年、
12年和 15年。对于定性数据,我们引入虚拟变量,











































































乘方法(Weighted Least Absolute, WLA) , 估计第 H个
分位回归的目标函数表达式为:












yt - x tcBH ] ( 2)
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式( 2)中 yt 和 xt ( t= 1, 2, L , n )分别为因变量和
自变量, n 为样本量, H既是给定的权重, 也是估计
中所取的各分位点值( 0< H< 1) , BH为各分位点估
计系数值,其基本含义是在回归线上方的点(残差为
正) , 其权重为 H,在回归线下方的点(残差为负) , 其
权重为( 1- H)。当 H= 015时,即为中位数回归。估
计的参数值 BH将随 H值的变化而有所不同 ¹。
估计第 H个分位的参数估计值 BH, 即是对目标










cB< 0} ) = 0 ( 3)
式( 3)中 I 为指示函数( Indicator Function) ,
I ( y
t
- xcB< 0) =
1, y t - xcB< 0














笔者利用 Stata 1010 软件计算, 计算结果见表














  表 6 影响收入因素分位回归分析结果


















































































调整可决系数 011290 011068 010970 010605 011345
  注: 括号内为 t 统计量, 对于分位回归, t 统计量通过自举法
( Bootstrapping)获得,重复抽样次数为 1000次。*** 表示在 1%水平上显
著, ** 表示在 5%水平上显著, * 表示在 10%水平上显著。
性别的回归系数分别为 01101、01088和 01115
(均在 1%的水平上显著) , 而在 75%的分位回归中,
性别差异的影响作用明显减弱(仅在 10%的水平上


















此,当H= 10% 时, 分位回归中包含了全部样本数据, 只不过赋予
10%收入回归线之下的观测点以 019的权重, 而赋予回归线之上的
样本点的权重仅为 011。
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